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En Nicaragua una de las crecientes crisis que afectan el consumo de la canasta 
básica de la población son las constantes fluctuaciones que sufre el precio del gas 
licuado puro, el cual es el principal insumo utilizado para cocinar.  
El 62.4% de la población nicaragüense utiliza el gas licuado puro como insumo para 
cocinar, el resto de la población aun utiliza cocinas de leña. La sustitución de este 
derivado de petróleo permitiría tener a la población un mayor poder adquisitivo. Así 
como también a la población de escasos recursos cocinar sin el sin número de 
prejuicios de las cocinas de leña en la salud, así como disminuir la tala de árboles y 
la contaminación atmosférica.   
Nombre seleccionado  
La palabra “Bio” la voz de origen griego (bios) que significan 'vida',  es usada como 
prefijo o sufijo que indican la intervención o utilización exclusivamente de agentes 
naturales, debido a que crearemos un biogás. “rroz” de la palabra arroz, ya que lo 
que estamos usando para elaborar nuestro biogás es la cascarilla de arroz. Y por 
último Nicaragua, porque pretendemos que este biogás sea usado por los 
nicaragüenses, como un factor contribuyente a su economía así como para la 
concientización ambiental. 
Nuestro producto está elaborado con insumos meramente orgánicos y de bajo costo, 
lo cual nos permitirá proporcionar una opción alternativa de gas a un precio más bajo 
y este a su vez contribuirá a la disminución de la contaminación del medio ambiente. 
La cascarilla de arroz es un tejido vegetal constituido por Celulosa y Sílice, 
elementos que ayudan a su buen rendimiento como combustible. El uso de la 
cascarilla como combustible representa un aporte significativo a la preservación de 
los recursos naturales y un avance en el desarrollo de tecnologías limpias y 
económicas en la producción de arroz; uno de los principales cereales de nuestra 
canasta familiar.  
El biogás a base de cascarilla de arroz es un tipo de combustible alternativo que 
puede ser producido por casi cualquier tipo de desecho orgánico. Compuesto de los 
gases metano y dióxido de carbono, el biogás es producido por la bacteria que 
descompone el desecho orgánico bajo condiciones anaeróbicas o sin oxígeno. El 





de gas del efecto invernadero y es un substituto apropiado para el gas natural, que 
es un hidrocarburo y contribuye en el efecto invernadero.  
El primer paso para la elaboración del biogás es la  instalación de un biodigestor que 
consiste en la preparación de dos barriles de plástico duro, el más grande contiene 
agua hasta la mitad y el otro la cascarilla de arroz así como otros desechos 
orgánicos. La segunda etapa para la producción y de más relevancia es la 
fermentación que se producen dentro del biodigestor por medio de diferentes 
bacterias. Luego de finalizada la segunda etapa del proceso la obtención del Biogás 
comienza la tercera y última etapa que consiste en la salida del gas del biodigestor 
por medio de una válvula que la traslada hacia una bomba de presión. 
La misión de Biorroz Nicaragua es “Ser una empresa que ofrece un biogás a base de 
cascarilla de arroz  de una excelente calidad y a un precio accesible para la 
población nicaragüense, nuestra empresa está comprometida con la satisfacción de 
nuestros clientes, mediante un sistema de liderazgo que brinde los medios 
organizativos y materiales necesarios para su producción. Estamos altamente 
comprometidos a un proceso de mejora continua haciendo énfasis en el cuidado del 
medioambiente.” 
Biorroz Nicaragua será líder en la comercialización y distribución de biogás a base de 
cascarilla de arroz  en el mercado nicaragüense. La creciente demanda por la 
sustitución de combustibles fósiles por alternativas más económicas y amigables con 
el medio ambiente nos permitirá diversificar nuestro producto para uso en el hogar y 
empresas, así como a distribuir en mercados extranjeros. 
Para iniciar operaciones la empresa necesita una inversión inicial de C$ 330, 245, de 
los cuales C$ 32, 400 pertenece a un aporte por parte de los socios y el restante 
correspondiente a C$297, 845 financiado por un préstamo bancario.  De acuerdo al 
nivel de las ventas, costos y los demás estados financieros proyectados la empresa 
es altamente rentable con los siguientes indicadores financieros: 
PERÍODO DE RECUPERACIÓN 1.10 años 
VAN 1137,985  
TIR 49.20% 
 
Si no tomamos medidas de preservación y cuido del medio ambiente, no habrá 
mucho que heredar a las futuras generaciones, por tanto las alternativas como la que 
presenta éste proyecto deben ser fundamentales en los centros de educativos, 

































1. Naturaleza del proyecto 
 
1.1. Introducción  
La primera etapa de un proyecto emprendedor consiste en el proceso creativo, en 
donde todos los integrantes del grupo aplican de su creatividad y la generación de 
ideas entorno a un reto o un problema a resolver.  
a) Lluvia de ideas 
Columna1 PRODUCTO 
O SERVICIO 
Características NECESIDAD O PROBLEMA QUE 
SATISFACE 
1 
Filtro de aire  
Creación de un filtro de 
aire que permita 
minimizar la 
contaminación 
proveniente de las 
cocinas con leña. 
La mayor parte de la población 
nicaragüense de escasos 
recursos utiliza las cocinas de 
leña, estas son uno de los 
principales factores 
contaminantes de aire. Un filtro 
de aire ayudaría a reducir este 




Creación de un jabón 
proveniente de la 
espuma residual de los 
hogares. 
La espuma residual de los 
hogares provenientes de los 
baños, cocinas, etc. Son uno de 
los principales contaminantes de 
las fuentes hídricas. La creación 
de jabones a partir de esta 
espuma residual implicaría 




Creación de un aceite a 
partir de los residuos de 
aceite ya previamente 
utilizados en la cocina.  
 El aceite que se tira por el 
desagüe implica una gran 
contaminación ya que 1 litro de 
aceite doméstico contamina 
1.000 litros de agua. Un aceite 
reciclado disminuirá la 




Una de las frutas de 
mayor consumo en el 
país, rica en nutrientes 
y vitaminas y es 
utilizada para 
ensaladas, jugos y 
jaleas.  
Cultivo de papaya para los 
mercados nicaragüenses 










dirigido a los 
estudiantes de las 
universidades 
nicaragüenses. 
Fomentación de la lectura y 




Biogás a base de 
cascarilla de arroz. 
La cascarilla de arroz usualmente 
es desechada, sin saber que es 
una gran fuente energética. Un 
biogás reemplazaría a los 
combustibles como el petróleo y 
el carbón. 
b) Selección de ideas 









1 Filtro de 
aire  








2 3 2 4 
11.00 
4 Cultivo de 
papaya  
1 5 3 1 
10.00 
5  Periódico 
estudiantil  




5 5 3 4 
17.00 
 
Según esta evaluación, tenemos tres ideas que tienen el mayor puntaje. Siendo el 
Biogás la ganadora.  
c) Descripción de la idea ganadora  
La sustitución de combustibles fósiles por biomasas (materia orgánica) con fines 
energéticos, es una alternativa cada vez más importante, tanto desde un punto de 
vista económico como medioambiental. Las reservas de combustibles fósiles son 
limitadas y, en mayor o menor grado, son contaminantes. En base a lo anterior en la 
actualidad se impulsan el desarrollo de energías alternativas basadas en recursos 
naturales renovables y menos contaminantes, como la luz solar, las mareas, el agua, 





A diferencia de los combustibles fósiles que provienen de la energía almacenada 
durante largos períodos en los restos fósiles, los biocombustibles provienen de la 
biomasa, o  materia orgánica que constituye todos los seres vivos del planeta.  
En respuesta a esta situación surgen otras alternativas para obtener energía, entre 
ellas, la producción de biogás a partir de la fermentación de la materia orgánica. Para 
la obtención de biogás se puede utilizar como materia prima la excreta animal, la 
cachaza de la caña de azúcar, la cascarilla del arroz residual del proceso del trillado, 
los residuales de mataderos, destilerías y fábricas de levadura, la pulpa y la cáscara 
del café.  
La cascarilla de arroz es un tejido vegetal constituido por Celulosa y Sílice, 
elementos que ayudan a su buen rendimiento como combustible. El uso de la 
cascarilla como combustible representa un aporte significativo a la preservación de 
los recursos naturales y un avance en el desarrollo de tecnologías limpias y 
económicas en la producción de arroz uno de los principales cereales de nuestra 
canasta familiar. 
La cascarilla de arroz presenta una gran variedad de características fisicoquímicas 
que es preciso estudiar, según la aplicación que se desee darle. El contenido de 
humedad, la composición química y el poder calorífico de la cascarilla son aspectos 
que hay que conocer para la construcción y el funcionamiento de hornos y hogares 
mecánicos que son los más adecuados para la quema e incineración de este 
subproducto agrícola. 
1.1.2 Justificación de la empresa 
Nuestro producto es elaborado a base de biomasas, es decir materia orgánica y de 
bajo costo. Nuestro principal objetivo con el biogás seria proporcionar al mercado 
Nicaragüense una opción alternativa de gas a un menor precio, a su vez la utilización 
de este gas contribuye al cuido del medio ambiente ya que los combustibles fósiles 
que son una fuente de contaminación serán sustituidos por biomasas que afectan en 










1.2 Nombre de la empresa 




















5 4 4 4 5 4 
26.00 
2 ArrozNic 4 1 2 4 4 2 
17.00 
3 BioNica 5 3 3 4 4 3 
22.00 

























c) Motivos para utilizar el nombre “Biorroz Nicaragua” 
La palabra “Bio” la voz de origen griego (bios) que significan 'vida',  es usada como 
prefijo o sufijo que indican la intervención o utilización exclusivamente de agentes 
naturales, debido a que crearemos un biogás. “rroz” de la palabra arroz, ya que lo 
que estamos usando para elaborar nuestro biogás es la cascarilla de arroz. Y por 
último Nicaragua, porque pretendemos que este biogás sea usado por los 










1.3 Descripción de la empresa 
1.3.1 Tipo de Empresa (Giro) 
“BIORROZ NICARAGUA” se categoriza como una empresa manufacturera debido a 
que se encarga de transformar una materia prima (cascarilla de arroz) en un 
producto terminado (biogás), para luego este ser comercializado en los diferentes 
mercados nacionales del país. 
1.3.2 Ubicación de la Empresa 
“BIORROZ NICARAGUA” estará ubicada en el municipio de San Isidro departamento 
de Matagalpa. Un lugar apartado de la población por la peligrosidad de que es un 
producto inflamable, pero relativamente cerca a los mayores productores de arroz 
para la rápida y mejor obtención de la cascarilla de arroz. Aparte se ubicara una 
distribuidora con su oficina en la capital Managua. 
1.3.3 Tamaño de la Empresa 
Esta empresa contara con alrededor de 6 trabajadores distribuidos en diferentes 
áreas, por lo tanto según el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) en 
Nicaragua esta es categorizada como una Empresa Pequeña. 
1.4 Descripción del producto ofrecido por la empresa 
El biogás a base de cascarilla de arroz es un tipo de combustible alternativo que 
puede ser producido por casi cualquier tipo de desecho orgánico. Compuesto de los 
gases metano y dióxido de carbono, el biogás es producido por la bacteria que 
descompone el desecho orgánico bajo condiciones anaeróbicas o sin oxígeno. El 
biogás es un combustible sin carbono lo que significa que no contribuye a los niveles 
de gas del efecto invernadero y es un substituto apropiado para el gas natural, que 
es un hidrocarburo y contribuye en el efecto invernadero. Los usos prácticos del 
biogás incluyen la generación de electricidad para el suministro eléctrico, para la 
calefacción, para la cocina y para crear vapor. 
Este es un proceso que incluye la construcción de un biodigestor, este se fabrica de 
la siguiente manera: 
El primer paso para la instalación de un biodigestor consiste en la preparación de dos 
barriles de plástico duro, el más grande contiene agua hasta la mitad y el otro la 
cascarilla de arroz así como otros desechos orgánicos.  
El producto que vamos a ofrecer es un biogás a base de la cascarilla de arroz que 
venga a sustituir el gas normalmente utilizado para cocinar. El biogás es producido 





anaeróbicas o sin oxígeno, lo que sustituye el uso de carbono, por lo que nuestro 
producto es menos dañino para el medio ambiente.  
Consideramos que nuestro producto es altamente rentable porque el cambio de 
utilizar carbono por una biomasa, nos permitirá poner un precio menor al gas 
actualmente en el mercado, porque no estaremos ligados a los aumentos en los 
derivados del petróleo. 
 
En el barril que tiene agua se coloca un cilindro hecho de zinc aproximadamente de 
70cm de largo y 30 cm de ancho tapado solo por un lado. La parte destapada del 
cilindro va hacia abajo. Luego para unir ambos barriles de plástico hay una manguera 
con una llave de pase.  
 
 
La segunda etapa para la producción y de más relevancia es la fermentación que se 
producen dentro del biodigestor por medio de diferentes bacterias las cuales actúan 
en tres etapas diferentes: 
 Fase de hidrolisis: las bacterias de esta etapa toman la materia orgánica y la 
transforman en ácidos orgánicos liberando hidrogeno y dióxido de carbono. 
Esto es llevado a cabo por microorganismos anaerobios facultativos. 
 Fase de acidificación: se produce por bacterias acetogenicas que degradan 





hidrogeno. Esta reacción demanda energía para ser realizada, y es posible 
por la relación simbólica de las bacterias acetilénicas y metano génica. 
 Fase metano génico: las bacterias que intervienen en esta etapa poseen 
características distintas a las demás las cuales sustraen el ácido acético junto 
con otros ácidos orgánicos y finalmente liberan en mayor parte metano y 
dióxido de carbono. 
Esta etapa tarda de 20 a 30 días dependiendo de características como la 
temperatura del material. 
Luego de finalizada la segunda etapa del proceso la obtención del Biogás comienza 
la tercera y última etapa que consiste en la salida del gas del biodigestor por medio 
de una válvula que la traslada hacia una bomba de presión.  
1.5 Investigación de la opinión de su producto o servicio. 
Muchas de las personas no tienen conocimiento acerca de que es un biogás, por lo 
que en un inicio se muestran un poco temerosos de sustituir el gas que usan 
normalmente para cocinar. Ya una vez que les explicamos los beneficios tanto 
ambientales como económicos un 100 % estaría dispuesto a sustituir el gas licuado 
por nuestro biogás, siendo la razón principal el alivio económico que este 
representará en las familias nicaragüenses. Otro aspecto importante es que nuestro 
producto será en la presentación de 25lbs ya que es el que más se consume, en un 
rango de precio entre 180 – 200 córdobas.  
1.6 Misión de la empresa 
Ser una empresa que ofrece un biogás a base de cascarilla de arroz  de una 
excelente calidad y a un precio accesible para la población nicaragüense, nuestra 
empresa está comprometida con la satisfacción de nuestros clientes, mediante un 
sistema de liderazgo que brinde los medios organizativos y materiales necesarios 
para su producción. Estamos altamente comprometidos a un proceso de mejora 
continua haciendo énfasis en el cuidado del medioambiente.  
 
1.7 Visión de la empresa 
Biorroz Nicaragua será líder en la comercialización y distribución de biogás a base de 
cascarilla de arroz  en el mercado nicaragüense. La creciente demanda por la 
sustitución de combustibles fósiles por alternativas más económicas y amigables con 
el medio ambiente nos permitirá diversificar nuestro producto para uso en el hogar y 






1.8 Objetivos de la empresa 
Corto plazo: 
Un año: Introducir al mercado nicaragüense el biogás a base de cascarilla de arroz 
Biorroz Nicaragua, como una alternativa para reemplazar la utilización de 
combustibles fósiles, ofreciéndole un producto conforme, de excelente calidad y a 
menor precio. Se empezara por una campaña publicitaria donde demos a conocer 
nuestro producto y las ventajas económicas y ambientales que este posee. Esto se 
llevara a cabo en los departamentos de Managua, Matagalpa y Nueva Segovia. 
Mediana Plazo: 
De dos a 3 años: Una vez que una parte de la población nicaragüense conozca 
nuestro biogás, expandirlo a otras regiones del país, creando nuevas campañas 
publicitarias y por tanto aumentando nuestras ventas y así nuestra rentabilidad como 
empresa. 
Largo plazo: 
Menor a 7 años: Siendo una empresa más sólida, además de dirigirnos a los hogares 
nicaragüenses comenzar a dirigirnos a las empresas industriales y comerciales, para 
que reemplacen el uso de combustible fósil por el biogás a base de cascarilla de 
arroz.  Aumentar nuestras ventas anuales y nuestra producción. También comenzar 














1.9 Análisis FODA 
Fortalezas: 
 Se venderá a un menor precio que el gas licuado. 
 El precio no estará en constante fluctuación debido a que este no 
dependerá como está el precio del petróleo en el mercado. 
 Permite resolver parcialmente la demanda de energía en zonas 
rurales.  
 Permite reciclar los desechos de la actividad agropecuaria y, es un 
recurso energético “limpio” y renovable.        
 El biogás que se desprende de los tanques o biodigestores es rico 
en metano que puede ser empleado para generar energía eléctrica o 
mecánica mediante su combustión, sea en plantas industriales o 
para uso doméstico. 
 Son una alternativa para fomentar la inversión y el empleo en la 
agricultura y el campo ya que pueden beneficiar a pequeños 
productores o cooperativas campesinas en condición de pobreza. 
 
Oportunidades: 
 Un porcentaje alto de la población de Managua usa cocinas a base 
de gas. 
 Debido al alto precio de los productos de la canasta básica los 
pobladores buscan nuevas formas de satisfacer sus necesidades a 
un menor costo. 
 Creciente demanda por la sustitución de los combustibles fósiles. 
 Precios más bajos. 
 No existe aún competencia directa en los mercados nicaragüenses. 
 El arroz es un grano básico que se cultiva durante todo el año en 
nuestro país. 
Debilidades: 
 Falta de aceptación del biogás por ser un producto nuevo en el 
mercado nicaragüense. 
 No todos los meses del año se trilla el arroz y es necesario que 
cuando este proceso se lleve a cabo recoger la mayor cantidad de 
cascarilla para poder satisfacer la demanda en el año. 
Amenazas: 
 Empresas distribuidoras de gas como Petrogas, Tropigas y Zetagas 
están posicionadas en el mercado. 
 Falta de tecnologías para la producción del biogás. 








1.10 Ventajas Competitivas y Distingos 
Biorroz Nicaragua presenta las siguientes ventajas competitivas: 
 Reemplazara el uso de combustible fósiles como petróleo y carbón que son 
altamente contaminantes. 
 Está hecho a base de materia orgánica (cascarilla de arroz) la cual es 
producida en grandes cantidades en nuestro país, la compra de esta será un 
ingreso para los productores nicaragüenses. 
 Precio bajo, en comparación a la compra de un cilindro de gas para cocina a 
base de petróleo el biogás es mucho más económico por la materia prima y el 
proceso de producción. 
 Permite disminuir la tala de los bosques al no ser necesario el uso de la leña 
para cocinar. 
 Presenta diversidad de usos: alumbrado, cocción de alimentos, producción de 
energía eléctrica, transporte automotor y otros.  
 Produce biofertilizante rico en nitrógeno, fósforo y potasio, capaz de competir 
con los fertilizantes químicos, que son más caros y dañan el medio ambiente.  
 Elimina los desechos orgánicos contaminantes del medio ambiente y fuente 
de enfermedades para el hombre y los animales. 
Distingos competitivos: 
 Sistema de distribución: Los clientes que soliciten nuestro producto tendrán el 
beneficio de ordenarlo y recibirlo en su casa o empresa. 
 Página web 
 Comunicación abierta con el cliente, ya que como es un producto nuevo, la 
empresa le brindara información sobre los beneficios económicos y 
ambientales que posee. 
 Presentación y diseño del producto innovador. 
1.11 Análisis para entrar al área o al sector 
En Nicaragua los principales distribuidores de gas licuado para uso doméstico son: 
Puma Energy y distribuidor Tropigas los cuales serían la principal competencia para 
la distribución de BIO-RROZ  ya que se encuentran ubicados en puntos estratégicos 
para que sean de fácil acceso para la población Nicaragüense siendo los más 
comunes algunas gasolineras y pequeños comercios. 
Los precios del gas licuado para uso doméstico son fijados por el Instituto 
Nicaragüense de Energía (INE), en el año 2013 se registró un alza en los tanques de 





del tanque. Al ser nuestro producto a base de la utilización de la cascarilla de arroz 
normalmente no utilizada nos daría un margen para que nuestros precios sean más 
bajos y competitivos en el mercado nacional. Actualmente en Nicaragua las distintas 
centrales obreras están pidiendo un aumento del 15 % en el salario mínimo atribuido 
al alto costo de vida, la inflación, y el comportamiento de la macroeconomía. Este es 
un fuerte indicador que las personas están sintiendo que cada día  tienen menor 
poder adquisitivo por lo que nuestro biogás representara un alivio monetario para las 
familias nicaragüenses.  
Por otro lado las personas que tienen acceso a cocinas ya están bastante 
familiarizadas con el desempeño del gas normalmente utilizado, por lo que la 
empresa BIO-RROZ NIC  tiene que ofrecer a sus clientes lo que es una reducción de 
riesgos, un buen desempeño, y un diseño innovador que venga a suplantar la 
utilización de los combustibles fósiles altamente contaminantes para el medio 
ambiente y lograr una fidelización y confianza en el mercado nacional. 
1.12 Calificaciones para entrar al área 
Los cuatro integrantes del grupo somos estudiantes consientes de la importancia de 
la responsabilidad social en la empresas, así que desarrollar un proyecto enfocado 
en esta área después de un amplio estudio del sector en el país (agricultura) es todo 
un reto para nosotros. 
Cabe mencionar que contamos con apoyo de expertos en agricultura así como en el 
área de finanzas y diseño. La combinación de estas personas y nuestros 
conocimientos acerca del proceso de producción del biogás aseguraran el éxito de 
este proyecto. 
Para desarrollar el plan de negocios contamos con conocimientos en diferentes 
áreas en las cuales hemos mejorado a lo largo de nuestros estudios y diferentes 
trabajos de campo realizados en clases: 
 Marketing y promoción del producto: De esta forma podemos saber que tan 
aceptado puede ser nuestro producto en el mercado a través de encuestas a 
la población. 
 Producción y gestión de la calidad: En esta área es importante saber que hoy 
en día con tantas empresas en el mercado para ser competitivo no solo se 
debe llegar a la calidad en el proceso o el producto sino que nuestro objetivo 
es llegar a una calidad integral donde se tome en cuenta la responsabilidad 
social, seguridad y salud ocupacional, seguridad de la información e inocuidad 
de los materiales a utilizar en el proceso de producción. 
 Finanzas 





 Propiedades que debe tener el producto (físicas y químicas) 
 Seguridad industrial e higiene. 
Lo que nos motiva a llevar a cabo este proyecto es la innovación y aportar a nuestro 
país oportunidades de empleo, contribuir al cuidado del medioambiente y sobre todo 
aprovechar al máximo los recursos que tenemos de un forma inteligente en la que 
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2. Análisis de la Industria 
Una de las debilidades del mercado del gas licuado en Nicaragua es que el negocio 
está en manos de pocas empresas. Tropigas, Zetagas, Petronic y la Puma Energy 
(antes Esso), son las compañías que intervienen en la importación y comercialización 
del GLP, pero son Tropigas y Zetagas las que dominan el 77.34 por ciento del 
mercado nacional. De estas dos empresas es Tropigas la de mayor peso, al acaparar 
el 63.04 por ciento del mercado, confirma el Ministerio de Energía. 
El gas licuado es el único producto derivado del petróleo que quedó sujeto a la 
regulación del INE y su precio se deberá ajustar cada cuatro semanas. 
Tendencia alcista 
El reporte del INE demuestra que a partir de febrero el precio del GLP mantiene una 
tendencia alcista, a tal punto que el alza de hoy es la quinta del año de forma 
consecutiva. 
Con la actual caída de los precios del petróleo, la población nicaragüense espero 
experimentar una baja de los precios a nivel general, pero este no fue el caso. Es 
evidente que nuestro país, que es consumidor y no productor, aún no recibe, con la 
misma celeridad con que suben, los beneficios de los menores precios 
internacionales de los hidrocarburos desde mediados de este año, porque las 
empresas radicadas en el país ya hubiesen observado una reducción de los costos 
de producción y habrían obtenido una mayor competitividad; con la consecuente 
desaceleración de la tasa de inflación, los consumidores que devengan los más 
bajos salarios ya hubiesen observado cierto alivio en su poder adquisitivo, que se 
deterioró con la espiral de los precios de los alimentos desde febrero de este año. 
Esto no ocurre porque el principal actor fija los precios de acuerdo con sus intereses.  
La decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) de 
mantener su volumen de extracción de petróleo fue para lograr el objetivo de bajar 
los precios internacionales del petróleo, dada la sobre oferta y la menor demanda de 
crudo en el mercado mundial, causadas por el auge del esquisto en Estados Unidos 
y el menor crecimiento de la producción de bienes y servicios de casi todas las 
economías avanzadas y de las economías emergentes.  
Por otro lado, los precios de los combustibles, tales como gasolina, diésel, bunker o 
fuel oil y gas licuado, no se fijan con la cotización del precio internacional del 
petróleo ya que tienen sus propios precios internacionales y, además, en el 
mercado local son gravados con impuestos selectivos de consumo (ISC) –por 
ejemplo, por un galón de diésel pagamos un ISC de US$0.6415 en el Pacífico/Centro 





pagamos otro ISC de US$0.6955 y US$0.4283 en el mismo orden. Por esas razones, 
los precios de los combustibles líquidos no bajan con la misma celeridad con que 
baja el precio del petróleo.  
2.1 Acontecimientos más recientes en la industria 
Año 2011: Según las gráficas presentadas a continuación se puede apreciar una 










Año 2013: En enero de este año el precio de un cilindro de gas licuado de 25 libras 
era de C$255.8, mientras que al mes de septiembre, es decir nueve meses después, 
ese mismo cilindro de gas costaba C$276.2, para acumular un incremento de 7.9%. 
De acuerdo con los datos de los precios promedios de los principales derivados del 
petróleo que publica mensualmente el Banco Central de Nicaragua, BCN, la mayor 
alza del año se registró en los meses de julio y agosto cuando pasó de C$243 a 
C$256 y luego en septiembre alcanzó los C$276.2. 
Esto quiere decir que solo entre estos tres meses, el aumento fue de C$33.2 por 
cilindro, mientras que en los primeros seis meses el precio se mantuvo estable en un 
promedio de C$255. El mes que registró el precio más bajo fue julio cuando llegó a 
costar C$243. 
El gas licuado de petróleo (GLP) es un bien relevante en el gasto de los hogares, 
razón por la cual sus tarifas son reguladas por el Instituto Nicaragüense de Energía 
(INE) mediante el sistema precio paridad de importación. En la comercialización de 
este producto intervienen cuatro empresas, donde Tropigas representa el 64% del 






2.2 Análisis de Mercado 
Biorroz Nicaragua tiene como estrategia crear un gas a partir de una biomasa como una 
opción para reeplazar de gas butano, cuya distribución y manipulación será en los 
departamentos de  Nueva Segovia, San Isidro y Managua lo que será de gran ayuda ya que 
son lugares donde la producción de arroz dura todo el año. 
De acuerdo al análisis de mercado, nuestro producto tiene ventajas competitivas frente a la 
competencia tales como el bajo precio y menor contaminación al medioambiente. A medida 
que el mercado vaya dándole mayor asimilación al producto los volúmenes de producción 
incrementaran y por consiguiente podremos fomentar a la población de Nicaragua la 
utilización de recursos renovables asi mismo nos propondremos encontrar nuevas formas de 
ser mas eficazes en la utilización de los recursos para demostrar nuestro apoyo a una causa 
que nos favorecerá a todos como lo es el cuido al medio ambiente. 
2.3 Estructura de la Industria 
La producción de biogás en nuestro país se considera como una producción de 
energía de manera rural. Sin embargo Nicaragua tiene uno de los niveles más bajos 
de acceso a energía en la región. El 26 % de la población no tiene acceso a 
electricidad. El acceso es más limitado aún en las zonas rurales, donde ese 
porcentaje se incrementa al 64 %. Lo cual esta estadística genera una alta necesidad 
por empezar a industrializar un biogás económico y de manera ecológica al país. 
Para esto es un reto para nuestro país   generar estrategias adecuadas, para 
promover el desarrollo y modernización en el sector bioenergético. 
Existe dispersión interinstitucional y falta de coordinación para realizar las actividades 
de regulación, control y fomento del sector. Así también hay extremada burocracia 
para la gestión de permisos de aprovechamiento y altos impuestos. El país enfrenta 
un importante déficit energético y se hace espejo al mismo tiempo de una situación 
mundial de escasez de los hidrocarburos que además muestran un aumento de sus 
precios día a día. 
Las nuevas posibilidades y realidades que enfrenta el país, debido a la situación 
coyuntural local y mundial actual, renuevan la exigencia a sus instituciones, 
empresas y ciudadanos, de asumir de una vez el compromiso de dar un salto 
cualitativo de modelo de país para pasar de ser una nación exportadora de granos, 
con un bajo aprovechamiento de sus recursos energéticos y técnicos, a ser un país 
industrializado con agregado de valor en origen de sus productos agropecuarios, 
ofreciendo nuevas divisas, numerosos puestos de trabajo en origen y un desarrollo 
equitativo de sus pueblos y de su territorio. 
En nuestro país, a lo largo del territorio, se presentan áreas que por un lado afrontan 
déficits energéticos importantes, siendo que poseen por otro lado abundantes 





agroindustrias, etc.). Esta realidad genera nuevas alternativas para dar un valor 
agregado a la materia prima produciendo esa energía faltante a partir de biomasa, 
incrementando la rentabilidad de los establecimientos que aprovechen esta situación 
y ofreciendo autonomía energética a sus pueblos. 
Ante esta problemática los hogares rurales utilizan leña para la cocción de alimentos 
y queroseno para la iluminación. El humo que emana de las cocinas y estufas 
básicas y las lámparas de queroseno es una fuente de contaminación del aire en los 
hogares y puede causar enfermedades respiratorias crónicas a los miembros de la 
familia. Además el uso de la leña implica inversión de tiempo, especialmente de 

































1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO 
Gas licuado comercial, con odorífero 
Mezcla Propano-Butano 
Hidrocarburos del Petróleo 
C3H8 + C4H10 
Gas LP, LPG, gas licuado del petróleo, 
2. COMPOSICION APROXMADA 
Propano 70.0 % 
n-Butano 30.0 % 








Los principales distribuidores de gas licuado en los departamentos de Managua, 
Matagalpa y Nueva Segovia son Tropigas y Petrogas, por lo que serán nuestros 
mayores competidores, los resultados que arrojan las encuestan nos dicen que los 
factores de compra que más influyen son la calidad del gas y la costumbre ya que la 
mayoría de las personas tiene más de 3 años comprando en una de estas 2 
distribuidoras. Los consumidores muestran inconformidad con el tiempo de entrega y 
la falta de distribuidoras que estén cerca. Por lo que al momento de lanzar nuestro 
producto tenemos que tener puntos de ventas estratégicos para minimizar el tiempo 
de entrega ya que es un factor importante de inconformidad, además de las ventajas 
económicas y ambientales que ofrece nuestro biogás, debemos ofrecer a nuestros 
consumidores minimización de riesgos, es decir darles algún tipo de garantía que si 
no están satisfechos con el desempeño del biogás recuperaran su dinero.  
Nuestra competencia son empresas que distribuyen gas para cocinar en toda Nicaragua. 
A continuación una breve reseña de cada competidor y sus ventajas competitivas en el 
mercado  
Nombre Misión  Visión  Ubicación Ventajas 
competitivas 
Tropigas  Ser reconocida como 
empresa líder 
Lograr excelencia 
en la atención 
Managua 
Nicaragua, 
Carretera a la 
refinería  
Es una empresa 
que está 
posicionada en el 
mercado  
Zeta Gas No es solo hacer negocios, 
sino que contribuir al 
desarrollo de su economía. 
- Managua, 
Nicaragua De 
La Estatua De 
Montoya 4c Al 
Lago 1/2c 
Arriba 
Aunque es una 
empresa nueva 
en el mercado 




la creación de los 
Centros Express 
que prestan 
servicio a domicilio 
sin ningún costo 
adicional a todo 
aquel que lo 
requiera. 
 
La empresa tiene 
dos fábricas 
propias para la 
elaboración de sus 





gas con capacidad 
para 50 y 100 libras 
y tanques 
industriales desde 
80, 130, 250, 500, 
1000 , 3 mil 750 y 




demandas de los 
clientes de ZETA 
GAS,  





un funcionamiento óptimo 
de la planta, destinados a 
satisfacer la demanda 
nacional mediante 
el suministro oportuno, 
seguro, confiable y de 
calidad, con aptitud de 
servicio y 
responsabilidad ambiental 
para el fortalecimiento del 
desarrollo de Nicaragua. 
Ser la empresa 
líder en la 
comercialización 
















al Sur M/D 
Managua     
Nicaragua 
PETROGAS tiene 
25 años de 
experiencia en el 
llenado y 
comercialización 
de cilindros para 
contener GLP de 










de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP) 















































3. Análisis del mercado 
3.1 Objetivos de mercado: 
Corto plazo: introducir en el mercado un biogás que sea competitivo en relación al 
gas licuado en los departamentos de Matagalpa, Nueva Segovia y Managua. Cubrir 
el 6% de la demanda de gas para cocina en dichos departamentos. 
Mediano plazo: cubrir en un 10% la demanda de gas para cocina, ampliándonos a 
los departamentos de Chinandega, León y Estelí. Además ofrecer nuestro producto 
en miscelánea y distribuidores. 
Largo plazo: cubrir en un 15% la demanda de gas para cocina, abarcando la región 
pacífica y central del país. Teniendo como distribuidoras principales gasolineras y 
misceláneas. 
3.2 Investigación de mercado  
3.2.1 Tamaño del mercado 
Nuestro mercado estará segmentado, geográficamente es decir por departamentos. 
Específicamente Nueva Segovia, Matagalpa y Managua. Esta decisión la tomamos 
ya que hoy en día es común para las empresas se están volviendo más locales sus 
productos, según las necesidades de cada lugar. 
El mercado segmentado anteriormente se clasificara en: 
 Medianos consumidores como restaurantes. 
 Pequeños consumidores como los hogares que usan gas licuado para cocinar. 
 
Características del segmento del mercado 
 En el caso de Nueva Segovia se produce arroz durante todo el año y respecto 
a Managua y Matagalpa queda cerca uno de los municipios que más arroz 
produce que es San Isidro. 











3.2.2 Consumo Aparente y Demanda Potencial  
Tamaño del mercado: 180 distribuidoras en la ciudad, 5 distribuidoras en Matagalpa 
y Nueva Segovia. Al inicio abarcaremos el 10% de las distribuidoras totales. Según el 
censo del INIDE el año 2005 Managua tiene alrededor de 180,000 viviendas del cual 
abarcáremos al inicio el 6%. 
Consumo aparente Consumidores potenciales 
Corto plazo 16 distribuidoras, 27000 viviendas 
Mediano Plazo 78 distribuidoras, 72000 viviendas 
Largo Plazo 124 distribuidoras, 135000 viviendas 
 
 
3.3 Estudio de Mercado 
• Conocer que marca de gas prefiere la población y la razón de su preferencia. 
• Determinar el consumo de los clientes para proyectar las ventas. 
• Investigar las preferencias de los clientes tomando en cuanta precio, tiempo 
de entrega, calidad, presentación atención al cliente. 
• Saber que tan importante es para las personas cuidar el medioambiente, es 
decir si están dispuestos a cambiar el gas licuado por un biogás hecho a base de la 
cascarilla de arroz. 














3.3.1 Encuesta tipo 
Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Americana (UAM), actualmente 
cursando el programa de emprendedores. Nuestro proyecto consiste en la 
elaboración de un biogás a base de la cascarilla de arroz, el cual se encontrara en el 
mercado bajo el nombre de Biorroz Nicaragua. 
Le agradeceríamos que se tomara unos minutos para completar la siguiente 
encuesta, ya que todos los datos son de mucha importancia para nuestro proyecto. 
1. ¿Con que frecuencia compra el gas para cocinar? 
a) Quincenal 
b) Mensual 
c) Cada dos meses 
d) Cada 3 meses  
e) Otro (especifique)…………………………………….. 
2. ¿En qué lugar compra el gas para cocinar? 











d) Presentación  
e) Otro (especifique)………………………………………. 
4. ¿Qué marca de gas para cocina utiliza en su casa? 
a) Tropigas 
b) Zeta gas 
c) Petrogas 
d) Otro…………………………….. 
5. ¿Hace cuánto tiempo utiliza esta marca? 
a) Menos de un año 
b) Un año 
c) Dos años  






6. De los siguientes rangos. ¿Entre cual se encuentra el precio que usted paga? 
a) C$100-130           b) C$250-280         c) C$1000-1300 
 
7. ¿Está satisfecho por el precio que paga? 
a) Si                             b) No 
 
8. ¿Por cuál de los siguientes aspectos muestra inconformidad?  
a) No hay distribuidores cercas 
b) Tiempo de entrega (servicio delibera) 
c) Desempeño  
d) Otro (especifique) 
 
9. ¿Conoce o ha escuchado hablar sobre el gas a base de cascarilla de arroz? 
a) Si                           b) No 
 
10. ¿Estaría dispuesto a comprar un biogás 100% funcional que sea más barato y 
menos dañino para el medio ambiente? 
a) Si                           b) No 
 
11. Si su respuesta fue sí. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este biogás? 
a) C$130-180 
b) C$180-200 

















3.3.2 Aplicación de la encuesta. 
Diseño Muestral 
Diseño muestral es el procedimiento que nos garantiza que una muestra es 
realmente representativa de la población y está integrado por tamaño de la muestra, 
por el tipo de muestreo, por un diseño adecuado del cuestionario, la acertada 
capacitación de los encuestadores y los recursos, éstos son todos los elementos que 
se contemplan para obtener una muestra representativa evitando en lo posible 
sesgos (falso, mentira), mismo que está integrado por: Elementos de muestreo y 
elementos de no muestreo. 
Errores de muestreo: 
 Tamaño de la muestra 
 Tipo de muestreo 
Errores de no muestreo 
 Diseño del cuestionario. 
 Capacitación de encuestadores. 
 Recursos. 
Tamaño de la muestra  
 Tamaño de la población. 
 Nivel o grado de confianza 
Muestra se define como una parte que representa en algo al conjunto, a la totalidad. 
Por lo que la muestra debe contener las características que la identifican con la 
totalidad. 
 








 n = el tamaño de la muestra. 
 P=Probabilidad de éxito 
 q= (1-p) 
 Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 
valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 
 Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, 
si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 
1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor 
que queda a criterio del investigador. 
 e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene 
su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), 
valor que queda a criterio del encuestador. 
El consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP) envasado en cilindros de 11.34 kg ha 
venido creciendo a lo largo de los últimos 20 años. Sin embargo, este crecimiento es 
desigual, puesto que se concentra en la ciudad de Managua y en las cabeceras 
departamentales. Por esto nuestra encuesta está dirigida en los departamentos de: 
 Managua 
 Matagalpa 
 Nueva Segovia 
La encuesta realizada en estos departamentos está dirigida a personas entre los 
rangos de 21 a 65 años de edad, que tienen hogar propio, o realizan las compras de 
la canasta básica de su hogar, entre ellas el gas para cocinar conocido como gas 
butano. 
Para conocer nuestra probabilidad de éxito realizamos 15 encuestas con la siguiente 
pregunta: 
Si saliera al mercado una nueva opción de gas para cocinar a menor precio, 
excelente calidad y menos perjudicial para el medio ambiente que el que consume 
actualmente ¿Compraría el producto? 
Nuestro resultado fue que 13 personas SI comprarían el producto. Dado este 
resultado calculamos la probabilidad: 
p= (13)/ (15)=0.86 y q= (1-0.86)=0.14 









Dando como resultado un total de 95 encuestas, de las cuales 32 se realizaron en el 
departamento de Managua, 32 en el departamento de Matagalpa y 31 en el 
departamento de Nueva Segovia. 
 
 
3.3.3 Conclusiones del Estudio de Mercado y Resultados de la Encuesta 
Según nuestra encuesta el 87% de los encuestados no tienen conocimiento de las 
alternativas que se están implementando para sustituir los combustibles fósiles, las 
personas nos comunicaron que si saben de la problemática económica existente en 
el país debido a los altos precios del gas para cocinar, que año con año van 
aumentando junto con los otros elementos de la canasta básica, sin embargo, no 
tienen conocimientos de otras alternativas para reemplazar dicho gas. 
En este estudio de mercado tomamos datos del Ministerio de energía y Minas, en su 
parte de Dirección general de suministros de Hidrocarburos y se utilizó el anuario 
estadístico de Hidrocarburos Nicaragua del año 2012.  Los datos del Ministerio de 
energía y Minas nos permitieron hacer un análisis de mercado y económico para 
conocer la demanda de gas licuado puro, el consumo, ventas y precios.  
Primeramente hablando del precio podemos observar en este gráfico las 
fluctuaciones en cuanto al precio del gas licuado. La mayoría de las personas 













Seguidamente preguntamos cual era la marca de gas licuado que compraba, esto 
para conocer las preferencias de los consumidores y evaluar la competencia. En 
segundo lugar preguntamos sobre qué factores se basaba para elegir esta marca, 
esta pregunta nos permitirá saber las preferencias de los consumidores en cuanto las 
cualidades que debe tener el producto para que ellos lo compren, y así incluir en 
















El 80% de los encuestados compran gas licuado de la marca Tropigas. La mayoría 
de los encuestados nos comentaban que uno de los factores que más influye en su 
selección de Tropigas es el rendimiento que este posee durante el mes, y otro dato 
interesante que nos comentaban es que también escogen esta marca debido a la 
costumbre, ya que Tropigas es una de las empresas más antiguas en el mercado 
nicaragüense y se ha posicionado en primer lugar. Como podemos observar en el 






Al momento de lanzar un nuevo producto se debe tomar en cuenta puntos 
estratégicos de ventas que le permitan a los consumidores accesar a él con facilidad 
también teniendo en cuenta su comodidad. Actualmente la venta de gas licuado se 
da mayormente en las distribuidoras como se puede observar en el gráfico. El biogás 
a base de cascarilla de arroz tendrá su sede en Matagalpa debido a la cercanía con 
las empresas productoras de arroz, también se planea abrir una sucursal en 
Managua que sirva como distribuidora única del biogás. 
Los consumidores también manifestaban que muchas veces es difícil encontrar 
distribuidoras cerca y que además el servicio delivery tarda mucho. Nosotros 
planeamos abrir nuestro sucursal en Managua en un lugar céntrico, y que además 






En cuanto a la aceptación del producto, el 100% de las personas les pareció una 
excelente alternativa para sustituir al gas licuado. Primeramente se mostraban un 
poco con miedo por lo que es un producto del que nunca habían escuchado pero una 
vez que les explicamos en qué consistía y los beneficios económicos como 
ambientales que les proporcionaría se mostraron muy dispuestos a aceptar el biogás. 
Por otro lado nos comentaron que al momento de lanzar el producto debíamos 
implementar una estrategia de marketing en donde demos a conocer nuestro 
producto, como funciona y sus beneficios para quitar los obstáculos a aquellos que 
















En base a este grafico decidimos que en primer lugar nuestro producto será un 
cilindro de 25 libras ya que es el que las personas más compran y se puede dar a un 
precio en un rango de 180 a 200 córdobas.  
En los gráficos siguientes se muestra la estructura del consumo nacional de los 
derivados de petróleo,  ventas de los derivados de petróleo por departamento y las 
































3.4 Mezcla de Marketing. 
3.4.1 Selección del sistema de distribución 






A corto plazo nuestra empresa primeramente se dirigirá a los hogares de los 
nicaragüenses ofreciendo servicio de entrega delivery inmediata, seguidamente 
tendremos contratos con distribuidoras autorizadas en los departamentos de 
Managua, Matagalpa y Nueva Segovia. En un mediano plazo haremos convenios 
con más distribuidoras y gasolineras alrededor del país. Finalmente en un largo plazo 
esperamos estar fabricando cilindros más grandes dirigidos a las empresas 





















3.4.2 Promoción del producto o servicio 
a)  Publicidad 
La estrategia de publicidad consistirá en crear una imagen de protección al 
medioambiente con responsabilidad social, además de ofrecer la satisfacción a 
nuestros clientes. Hacer hincapié en la limpieza e higiene en nuestro proceso de 
producción para obtener un biogás de calidad. A corto plazo abarcaremos los 
departamentos de Nueva Segovia, Matagalpa y Managua mediante: 
Redes Sociales (Facebook, Twitter) 
Volantes 





































































d) Sistema de promoción y publicidad 
Para la publicidad usaremos medios impresos como volantes que se darán a las 
personas el día de la presentación de BIORROZ NICARAGUA S.A en la universidad 
americana y en lugares públicos como centros comerciales, restaurantes y 
supermercados. 
En cuanto al presupuesto, hicimos una cotización de precios en diferentes empresas  



























3.4.3Fijación y políticas de precio 
 Determinación de costos variables y materia prima  
 
  1er año 2do año 3 el año 4to año 5to año 
Producción 
Anual/Cilindros 6000 8100 10500 
      
15,000    
      
18,000    
Producción 
mensual/Cilindros 
                  













Año 1  
     Cantidad total  Costo total Costo por libra 
Compra 10000 libras C$ 9,000.00  0.9 
Recolección 10000 libras C$ 3,180.00  0.318 
Fletes compra    C$ 1,000.00    
Costo total mensual para 500 
cilindros   
C$ 13,180.00    
Costo total anual para 6000 cilindros   C$ 158,160.00    
    
    
    Año 2  
     Cantidad total  Costo total Costo por libra 
Compra 13500 libras C$ 12,150.00  0.9 
Recolección 13500 libras C$ 4,293.00  0.318 
Fletes compra    C$ 1,350.00    
Costo total mensual para 500 
cilindros   
C$ 17,793.00    
Costo total anual para 6000 cilindros   C$ 213,516.00    
    Año 3  
     Cantidad total  Costo total Costo por libra 
Compra 17500 libras C$ 15,750.00  0.9 
Recolección 17500 libras C$ 5,565.00  0.318 
Fletes compra    C$ 1,750.00    
Costo total mensual para 500 
cilindros   
C$ 23,065.00    
Costo total anual para 6000 cilindros   C$ 276,780.00    
    Año 4  
     Cantidad total  Costo total Costo por libra 
Compra 25000 libras C$ 22,500.00  0.9 
Recolección 25000 libras C$ 7,950.00  0.318 
Fletes compra    C$ 2,500.00    
Costo total mensual para 500 
cilindros   
C$ 32,950.00    
Costo total anual para 6000 cilindros   C$ 395,400.00    





Año 5  
     Cantidad total  Costo total Costo por libra 
Compra 30000 libras C$ 27,000.00  0.9 
Recolección 30000 libras C$ 9,540.00  0.318 
Fletes compra    C$ 3,000.00    
Costo total mensual para 500 
cilindros   
C$ 39,540.00    





 Costos fijos y variables Biorroz Nicaragua 
Costos Fijos   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
       
 Sueldos de personal de 
producción   
 C$              
162,000.0
0  
 C$     
162,000
.00  
 C$       
162,000.
00  
 C$      
162,000
.00  
 C$        
162,000.
00  
 Sueldos del Personal 
Administrativo  
 C$                 
72,000.00  
C$       
72,000.
00  
 C$         
72,000.0
0  
 C$        
72,000.
00  
 C$          
72,000.0
0  
 Sueldos Ventas   C$              
315,000.0
0  
 C$     
315,000
.00  
 C$       
315,000.
00  
 C$      
315,000
.00  
 C$        
315,000.
00  
 Alquiler De local   C$                 
30,000.00  
C$       
30,000.
00  
 C$         
30,000.0
0  
 C$        
30,000.
00  
 C$          
30,000.0
0  
 Depreciación Mobiliario y 
Equipo de Oficina  
 C$                   
3,886.25  
C$         
3,886.2
5  
 C$            
3,886.25  
 C$           
3,886.2
5  
 C$            
3,886.25  
 Depreciación Maquinaria y 
Equipo Industrial  
 C$                 
17,280.00  
C$       
17,280.
00  
 C$         
17,280.0
0  
 C$        
17,280.
00  
 C$          
17,280.0
0  
 Depreciación Equipo de 
Transporte  
 C$                 
24,480.00  
C$       
24,480.
00  
 C$         
24,480.0
0  
 C$        
24,480.
00  
 C$          
24,480.0
0  
 Prestaciones Personal  
Producción  
 C$                 
62,100.00  
C$       
62,100.
00  
 C$         
62,100.0
0  
 C$        
62,100.
00  
 C$          
62,100.0
0  
 Prestaciones Personal 
Administrativo  
 C$                 
27,600.00  
C$       
27,600.
00  
 C$         
27,600.0
0  
 C$        
27,600.
00  
 C$          
27,600.0
0  















       
 TOTAL COSTOS FIJOS   C$              
835,096.2
5  
 C$     
835,096
.25  
 C$       
835,096.
25  
 C$      
835,096
.25  
 C$        
835,096.
25  
      
 Costos Variables   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
      
 Materia Prima   C$              
158,160.0
0  
 C$     
213,516
.00  
 C$       
276,780.
00  
 C$      
395,400
.00  
 C$        
474,480.
00  
 Energía eléctrica    C$                 
48,000.00  
C$       
50,400.
00  
 C$         
56,920.0
0  
 C$        
59,766.
00  
 C$          
62,754.3
0  
 Agua   C$                 
12,000.00  
C$       
12,600.
00  
 C$         
12,630.0
0  
 C$        
12,631.
50  
 C$          
12,631.5
8  
 Combustible    C$                 
60,000.00  
C$       
62,000.
00  
 C$         
64,000.0
0  
 C$        
66,000.
00  
 C$          
68,000.0
0  
 Papelería y útiles de oficina   C$                   
6,000.00  
C$         
7,200.0
0  
 C$            
8,300.00  
 C$           
9,200.0
0  
 C$          
10,000.0
0  
 Publicidad   C$                 
13,500.00  
C$       
16,500.
00  
 C$         
19,350.0
0  
 C$        
22,500.
00  
 C$          
27,600.0
0  
      
      
 TOTAL COSTOS 
VARIABLES  
 C$              
297,660.0
0  
 C$     
362,216
.00  
 C$       
437,980.
00  
 C$      
565,497
.50  
 C$        
655,465.
88  
      
 COSTOS TOTALES   C$            
1132,756.
25  
 C$  
1197,31
2.25  
 C$     
1273,07
6.25  
 C$    
1400,59
3.75  














3.5 Plan de introducción al mercado  
Las acciones que tomaremos serán las siguientes: 
 
Captura de la atención: por muy innovador o útil que sea nuestro producto, si se 
quiere vender tiene que llamar la atención. Por ello, hay que centrarse en el interés y 
el reconocimiento.  
Conexión del mensaje: el producto tiene que publicitarse a sí mismo cuando el 
consumidor está decidiendo qué comprar. A través de la etiqueta hay que dejar claro 
al consumidor qué es lo que hace ese producto. 
Crear un mensaje conciso: la gente no va a dedicar mucho tiempo a leer una 
etiqueta, por lo que es importante crear un mensaje corto, amable y directo. 
Necesidad/Deseo: es muy importante, sobre todo entre aquellos consumidores que 
tienen mucho cuidado con el dinero, que el producto responda a una interpelación 
real del consumidor. Los atributos más importantes para lograr este éxito son la 
conveniencia y la facilidad de uso. 
Ventaja: es importante explicar por qué el producto seguirá siendo diferencial. 
Cuando se actúa en un mercado donde el consumidor tiene varias opciones similares 
entre las que elegir, hay que hacer que la ventaja sobre el resto sea lo más clara y 
atractiva posible. Credibilidad: por mucho que se diga con el packaging, la publicidad 
o los cupones, el consumidor tiene que creerse tanto el mensaje que recibe con el 
producto en sí, ya que le cuestan dinero. Para ello, hay que entender de dónde viene 
la credibilidad, si se confía en la marca y si los consumidores de determinado nicho 
están dispuestos a confiar en una marca nueva. 
Desventajas aceptables: casi todos los productos tienen desventajas, por lo que es 
importante identificarlas y asegurarse de estar por delante antes de que el 
consumidor las señale. Esto consiste en asegurarse de que los inconvenientes no 
serán un obstáculo para el éxito del producto. 
 
Facilidad para encontrarlo: por mucho que un producto sea el mejor o el más 
innovador, si el consumidor no lo ve, no lo sabrá. Por ello hay que determinar su 
visibilidad, cuál es su público y cuál es la mejor forma de que éste lo vea. 
Costos aceptables: el consumidor tiene que sentirse cómodo con el coste que tendrá 
comprar y utilizar ese nuevo producto. No se trata sólo de dinero, sino que abarca 
desde el precio hasta cualquier otro tipo de atributos. 
Cumplir expectativas: una vez que el consumidor queda expuesto al mensaje de la 
campaña, el producto tendrá que cumplir sus expectativas. Por ello, hay que 
asegurarse de que el producto es, al menos, tan bueno como se afirma en la 
publicidad. 
Productos leales: muchas empresas suelen tener un producto que es líder en la 
industria. Pero para mantener ese éxito es importante que los productos sean leales. 
Por ello, aunque se cumplan las promesas hay que evitar la complacencia y el 
conformismo y, en su lugar, construir y fomentar la lealtad hacia el producto 







3.6 Riesgos y Oportunidades de la empresa 
 
 Riesgos del mercado 
1. Uno de los principales riesgos para Biorroz Nicaragua es la aceptación de los 
consumidores, ya que estos están acostumbrados a usar el gas licuado. Por lo 
tanto es necesario informar a las personas de los beneficios que tiene nuestro 
biogás no solo económicamente sino también para el medioambiente. 
2. No haber obtenido información suficiente que nos permita determinar la 
opinión acerca de nuestro producto. Por lo tanto consideramos que una acción 
a seguir podría ser realizar otra ronda de encuestas y así comparar los datos 
obtenidos, o hacer uso de otros medios como grupos focales o entrevistas 
personales. 
3. Si nuestro producto es aceptado, podrían aparecer otras empresas que 
quieran producir lo mismo que nosotros, sin embargo debemos ser capaces 
de lanzar más presentaciones para cubrir las necesidades de los 
consumidores, ofrecerles mejores promociones y sobre todo la garantía que 
nuestro producto es de mejor calidad. 
 
Oportunidades del mercado 
1. No hay empresas en el mercado que produzcan biogás a base de cascarilla 
de arroz 
2. Es un producto hecho 100% con materia prima orgánica lo que lo hace 
amigable al medioambiente. 
3. Se puede elaborar con muchos tipos de materiales orgánicos. 
4. La elaboración no necesita de mucho conocimiento técnico. 
 
3.7 Sistema y plan de ventas 
El departamento de ventas se encargara de la comercialización del biogás, y de la 
elaboración de estrategias para lograr las metas propuestas. 
Cabe señalar que no se pagara comisiones por volúmenes de ventas, por lo pronto 
como no se darán descuentos por compras grandes que se paguen en efectivo. Se 
harán promociones de ventas en el segmento de los medianos consumidores como 
















1 180 6000 1080000 
2 180 8100 1458000 
3 180 10500 1890000 
4 180 18000 2700000 

















































4. Plan de operaciones y desarrollo 
4.1. Objetivos de Producción 
Corto Plazo 
En un periodo menor a un año Biorroz Nicaragua pretende producir 6000 cilindros 
repartidos entre los tres departamentos de Managua, Matagalpa y Nueva Segovia. 
Mediano Plazo 
En nuestro segundo año se pretende aumentar la producción en un 15% y estar 
presente en más hogares de nicaragüenses, implementando un sistema de gestión 
de calidad que prevenga errores y aumente la calidad del biogás. 
Largo Plazo 
Nuestra producción seguirá aumentando en un 15% y con la adquisición  de una 
maquinaria industrial, se disminuirá el tiempo de producción y al mismo tiempo el 
proceso será altamente efectivo. 
4.2. Especificaciones del producto 
Biorroz Nicaragua es un producto obtenido a base del proceso de fermentación de la 
cascarilla de arroz por medio de un biodigestor, es decir un contenedor cerrado, 
hermético e impermeable donde se deposita el material orgánico (cascarilla de arroz) 
en determinada dilución de agua para que a través de la fermentación se produzca el 
biogás. El producto terminado se ofrecerá en cilindro de gas de 25 lbs, elaborado a 
base de acero laminado en caliente, decapado y aceitado soldado con alambre para 
mayor durabilidad y resistencia a la intemperie. El cilindro de gas que estaremos 
ofreciendo será bajo el reglamento NORDOM que establece las características 
físicas y mecánicas que deben de cumplir los cilindros de acero, soldados, aptos 
para el almacenaje y transporte de gas. 
4.3. Descripción del proceso de producción 
4.3.1 Recibimiento y almacenaje de la cascarilla de arroz del proveedor 
Nuestra materia prima es la cascarilla de arroz, la cual es muy abundante en nuestro 
país debido al trillo del arroz durante todo el año. La obtendremos de dos lugares 
específicos: 
 Trillo Santa Rosa: está ubicado en Carretera Panamericana km.116 municipio 
de San Isidro en el departamento de Matagalpa 






4.3.2 Inspección de la humedad de la cascarilla de arroz 
La composición inmediata de una sustancia es el contenido (porcentaje en masa) de 
carbono fijo, volátiles, humedad y cenizas, en la tabla 1 y 2 se muestra el análisis 
próximo de la cascarilla de arroz. Los volátiles tienen un papel importante durante la 
ignición en las etapas iniciales de la combustión de la biomasa. Tanto en el caso de 
la composición elemental como de la composición inmediata se debe determinar la 
humedad de la muestra. 
El contenido de humedad de la cascarilla de arroz cuando sale del descascarador 
varía entre 5 y 40%, luego de estar expuesta a la intemperie, en época no lluviosa, la 
humedad promedio de la cascarilla esta aproximadamente entre el 8 y 15%. El 
contenido de humedad de la biomasa es la relación de la masa de agua contenida 
por kilogramo de materia seca. Para la mayoría de los procesos de conversión 
energética es imprescindible que la biomasa tenga un contenido de humedad inferior 
al 30%. Muchas veces, los residuos salen del proceso productivo con un contenido 
de humedad muy superior, que obliga a implementar operaciones de 
acondicionamiento, antes de ingresar al proceso de conversión de energía. 
4.3.3 Elaboración de biodigestor 
El biogás a base de cascarilla de arroz es un tipo de combustible alternativo que 
puede ser producido por casi cualquier tipo de desecho orgánico. Compuesto de los 
gases metano y dióxido de carbono, el biogás es producido por la bacteria que 
descompone el desecho orgánico bajo condiciones anaeróbicas o sin oxígeno. El 
biogás es un combustible sin carbono lo que significa que no contribuye a los niveles 
de gas del efecto invernadero y es un substituto apropiado para el gas natural, que 
es un hidrocarburo y contribuye en el efecto invernadero. Los usos prácticos del 
biogás incluyen la generación de electricidad para el suministro eléctrico, para la 
calefacción, para la cocina y para crear vapor. 
Este es un proceso el cual incluye la construcción de un biodigestor, este se fabrica 
de la siguiente:  
El primer paso para la instalación de un biodigestor consiste en la preparación de la 
bolsa. Para esto se debe extender el plástico tubular de 34 metros sobre un piso 
seco, firme y sin piedras que puedan romperlo. Luego, se dobla por la mitad y se 
corta, quedando así dos bolsas de diez y siete metros cada una. Una de las bolsas 
se extiende por el piso y una persona se introduce llevando agarrado un extremo de 
la otra bolsa la cual irá introduciendo hasta el otro extremo de manera que al llegar al 





que puedan romper la bolsa. Luego, se eliminan las arrugas formadas durante el 
proceso. 
El segundo paso es la preparación de la fosa donde se alojará el biodigestor. Esta 
fosa es un aislante térmico y al mismo tiempo protege los materiales. Se recomienda 
cavar la fosa cerca de las instalaciones donde se tienen las vacas, caballos, cerdos, 
cabras u otros animales. El tamaño del biodigestor varía de acuerdo a las 
necesidades que se tengan del biogás y abono orgánico, y además a la cantidad de 
cascarilla de arroz disponible. Por esta razón, las medidas de la fosa también varían. 
Para el caso de los materiales descritos, la fosa debe tener un metro veinte de ancho 
exterior, un metro de ancho inferior, un metro de profundidad y trece metros de 
longitud. Las paredes laterales de la fosa deberán tener un leve desnivel, evitando 
las piedras pulsantes. Además, se procurará que las paredes sean las más lisas 
posibles, sin riesgo de desbordamiento. En los extremos de la fosa, deben escavarse 
dos zanjas inclinadas hasta el fondo, y deben tener el mismo diámetro y longitud de 
los baldes o tubos de alcantarilla que se van a utilizar. 
El tercer paso consiste en colocar la válvula de salida para el biogás. Para esto se 
hace un corte circular en el quiebre superior de la bolsa doble que permite introducir 
de manera ajustada la rosca del macho PVC. Este corte se hace a tres metros del 
extremo de la bolsa más cercana al lugar donde se utilizará el biogás. 
Tomamos entonces la arandela rígida y roscamos. La rosca del macho que 
introducimos a presión entonces dentro de la arandela rígida. Una vez ajustada en 
esta posición, colocamos entonces este empaque de neumático usado, bajándolo 
bastante bien hacia la base, para evitar entonces que nos gaste la rosca del macho. 
De esta forma entonces tenemos parte de la válvula armada: el macho, la arandela 
rígida y el neumático, protegiendo de los bordes de la arandela rígida no vayan a 
cortar el polietileno de la bolsa del biodigestor. Ahora se introduce el macho 
adaptador de PVC. Luego se coloca el neumático y roscamos la otra arandela rígida. 
Finalmente, se ajusta el adaptador hembra que ha sido pegado con anterioridad al 
tubo PVC y al codo de una pulgada. Una vez instalada la válvula de salida, se coloca 
la bolsa doble dentro de la fosa. Se hacen pasar los extremos de la bolsa a través de 
los baldes o alcantarillas colocadas previamente en las zanjas inclinadas de cada 
extremo. 
El siguiente paso es colocar la válvula de seguridad. Para esto se coloca un poste 
que le servirá como soporte. 
Para armar la válvula de seguridad es tomar la T de una pulgada y, en ella, en su 
base, vamos a insertar el niple de PVC de una pulgada que tiene 20 a 25 





alambrina, pues esponjilla de alambre, de acero, de hierro, que queda aquí adentro. 
Necesitamos entonces que este niple quede suelto con la finalidad de que podamos 
cambiar esta alambrina a través de este agujero cada seis meses a un año. En los 
extremos de la T colocamos los niples cortos que tiene de 8 a 10 centímetros. Estos 
sí van pegados con pegamento PVC, y se arma de esta forma en uno de los 
extremos un codo de una pulgada. Este codo a su vez lleva en la parte baja un niple 
de 8 a 10 centímetros que también va con pegamento de PVC. Luego procedemos 
introducirla dentro de la rosca de la válvula de seguridad. Aquí se ve claramente 
como al introducir este niple largo, y al hacer estos huecos en la válvula, el niple 
queda por debajo, entonces, de estos huecos. Al llenar este frasco con agua, 
tenemos entonces que este niple queda sumergido en una lámina de agua que tiene 
alrededor de 5 centímetros de espesor. 
Esta válvula de seguridad se conecta a la válvula de salida del biogás por medio de 
la manguera plástica transparente introducida a presión. Una vez instalada la bolsa 
doble de polietileno dentro de la fosa, introducido en los extremos los baldes o 
alcantarillas, instaladas las válvulas de salida y de seguridad con su respectiva 
conexión, el paso siguiente es inflar la bolsa con el humo de un motor de un carro, 
tractor o motocicleta. Para hacerlo se arma un extremo de la bolsa con una correa de 
neumático, evitando que el humo se escape. En el otro extremo se introduce la 
manguera de jardín que conducirá el humo de la bolsa interna. Se cierra fuertemente 
la bolsa con correas de neumático como se hizo en el otro extremo. El extremo libre 
de esta manguera se acopla a la tubería metálica que se introduce en el escape del 
motor. Una vez sellada la conexión con la ayuda de correas de neumático, se 
enciende el motor hasta inflar completamente la bolsa. Una vez que la bolsa esté 
inflada y sin arrugas, la válvula de seguridad debe empezar a burbujear, indicando 
así que la bolsa ha sido llenada hasta su máxima capacidad. Siempre hay que 
asegurarse de que el quiebre superior de la bolsa doble se encuentre centrado 
dentro de la fosa. Ahora a través de la misma manguera de jardín, se introduce agua 
dentro de la bolsa hasta alcanzar el nivel al que el gas no puede escapar. Cuando el 
agua alcanza su nivel, se abren los extremos de la bolsa, se enrollen los baldes o 
alcantarillas amarrándose con correas de neumáticos. En el extremo que 
corresponde a la salida del biodigestor, se excava una zanja para conducir 
diariamente las excretas que han permanecido durante cincuenta días, ya que este 
residuo líquido puede ser utilizado como abono orgánico y en lagos para cultivar 
peces. En adelante, se alimentará cada día el biodigestor con excrementos disueltos 
en agua. Cada balde de excrementos que se agregue debe mezclarse con cuatro 







Materiales necesarios para su construcción.                                                              
Barril grande  
Barril mediano 
Barril de aluminio pequeño 
Pega  
Manguera 
Llave de pase  grande 
Llave de pase pequeña 
Conectores (Tubo PVC) 





4.3.4 Fermentación de la cascarilla de arroz 
Comienzo de la fermentación de la  cascarilla de arroz causado por organismos 
anaerobios, calor y la presión que está ejerciendo el agua con el biodigestor. 
 
4.3.5 Fase de hidrolisis 
Las bacterias de esta etapa toman la materia orgánica y la transforman en ácidos 
orgánicos liberando Hidrogeno y Dióxido de carbono. Esto se lleva a cabo por 






4.3.6 Fase de acidificación 
 Se produce por bacterias acetogenicas que degradan los ácidos orgánicos liberando 
productos como dióxido de carbono e hidrogeno. Esta reacción demanda energía 
para ser realizada, y es posible por la relación simbólica de las bacterias acetilénicas 
y metano génica. 
4.3.7 Fase de metanogénica 
Las bacterias que intervienen en esta etapa poseen características distintas a las 
demás las cuales sustraen el ácido acético junto con otros ácidos orgánicos y 
finalmente liberan en mayor parte metano y dióxido de carbono. 
4.3.8 Obtención del biogás 
4.3.9 Salida del gas del biodigestor a través de una válvula 
Comienza la última etapa que consiste en la salida del gas del digestor por medio de 























4.4. Diagrama de flujo de proceso 
1. Recibimiento y almacenaje de la cascarilla de arroz del proveedor 
2. Inspección de la humedad de la cascarilla de arroz 
3. Elaboración de biodigestor 
4. Fermentación de la cascarilla de arroz 
5. Fase de hidrolisis 
6. Fase de acidificación 
7. Fase de metanogénica  
8. Obtención del biogás 


































4.5.  Características de la tecnología 
Primeramente el biogás lo elaboramos mediante un proceso artesanal, es decir, no 
usamos ninguna maquinaria industrial, que ese es nuestro objetivo a largo plazo. 
Cilindro  
Peso neto en kg 11.34 kg 
Peso neto en lb 25 lb 
Dimensiones 18 pulgadas (45 cm) de alto, diámetro de 
12,5 pulgadas (30,1 cm). Su capacidad 
interior total es de 4,7 galones (17,9 l). 
 
Como se puede observar en la imagen, los materiales utilizados son los siguientes: 
 Contenedores plásticos 
 Tubo PVC 
 Llaves de pase 
 Manguera 
 Válvulas pequeñas 
 Taladro para perforar 
 Variedad de pegamentos  
 
Biorroz Nicaragua seguirá utilizando estos materiales ya que son de carácter 
reciclable y a largo plazo se hará la adquisición de la maquinaria especial para el 
biogás.  
4.6. Equipo e instalaciones. 
4.6.1. Equipo 
Como hemos mencionado anteriormente el proceso de elaboración de nuestro 
producto es por medio de un biodigestor  elaborado de manera artesanal, por lo 
que no implica el uso de tecnología muy avanzada ni de herramientas o equipos 











Precio Unitario C$ total 
Gerencia Sillas 5  C$                  
300.00  
 C$                
1,500.00  
Escritorio 1  C$              
2,700.00  
 C$                
2,700.00  
Impresora 1  C$                  
945.00  
 C$                    
945.00  
Teléfono 3  C$                  
540.00  
 C$                
1,620.00  
Computadora 1  C$            
10,280.00  
 C$              
10,280.00  
total gerencia      C$              
17,045.00  
mercadeo camión 1  C$          
172,800.00  
 C$            
172,800.00  




barril grande  1  C$              
1,500.00  
 C$                
1,500.00  
barril mediano 1  C$              
1,000.00  
 C$                
1,000.00  
barril de aluminio 
pequeño 
1  C$                  
600.00  
 C$                    
600.00  
pega  2  C$                    
60.00  
 C$                    
120.00  
manguera 1  C$                  
140.00  
 C$                    
140.00  
llave de pase  grande 1  C$                  
180.00  
 C$                    
180.00  
llave de pase pequeña 2  C$                  
100.00  
 C$                    
200.00  
conectores 6  C$                       
6.00  
 C$                      
36.00  
barra de silicón 1  C$                    
90.00  
 C$                      
90.00  
 total producción       C$                
3,836.00  











4.6.2. Instalaciones  
Instalaciones:  
Los servicios necesarios dentro de las instalaciones son: 
•Agua potable: Tuberías de agua potable y aguas negras. 
•Energía eléctrica: El uso de energía eléctrica será utilizado principalmente para el 
funcionamiento en el área administrativa e iluminación en la bodega donde 
tendremos almacenados nuestro producto final. 
•Servicio telefónico: El servicio telefónico para comunicación tanto con nuestros 
clientes y proveedores, para atender cualquier sugerencia o reclamo. 
 
4.7. Materia prima 
4.7.1 Identificación de los proveedores 
La cascarilla de arroz la obtendremos de los siguientes proveedores 
a. Trillo Santa Rosa: está ubicado en Carretera Panamericana km.116 municipio 
de San Isidro en el departamento de Matagalpa, se dedica a prestar servicio 
de secado, trillado y almacenamiento de arroces de los productores. Hemos 
incluido este trillo en nuestros proveedores porque son reconocidos por la 
comercialización de la cascarilla de arroz así como su responsabilidad a la 
hora de entregar una materia prima de calidad ahorrándonos tareas de 
limpieza que influirían en los costos de producción. 
Número telefónico: 2779-0322 
Correo electrónico: trillolaestrelladelnorte@gmail.com 
b. Trillo Agranojal ubicado en la comunidad de tastali en jalapa Nueva Segovia. 
Hemos elegido este proveedor debido a la cercanía a uno de nuestros puntos 





Producto Cotización Selección del proveedor 
Cascarilla de Arroz C$ 1 Trillo Santa Rosa 








El encargado de realizar las compras ser el gerente de producción de la empresa, el 
cual poseerá los formatos predeterminados para la requisición de materiales. La 
proforma es un documento que contendrá datos de importancia tanto para los 
proveedores como para la empresa. 
En ella se solicita el nombre del proveedor esto para llevar un mejor control en la 
supervisión de la materia prima, también incluye el número de la compra, la fecha del 
pedido, fecha de entrega del mismo con el objetivo de tener mejor control de la 
puntualidad o retrasos ya sea del proveedor o de encargado de transportar la materia 
prima. 
En la descripción del producto queda detallado lo solicitado, la unidad de medida se 
solicita para que la información sea entendida tanto por el proveedor como por la 
persona que recibe la materia prima. Algo que es de vital importancia es especificar 
los costos totales de los costos unitarios para evitar confusiones en cuanto al precio 
acordado entre el proveedor y la empresa. 
Consideramos que la solicitud de materiales es necesaria tanto para fijar 
responsabilidades como dar información confiable acerca de los costos. Nos ayudara 
a llevar un mejor control interno de los inventarios. 
 
4.8 Capacidad diseñada 
Biorroz Nicaragua S.A posee una capacidad diseñada para producir gas y llenar 525 
cilindros mensuales esto se logra si se operan las instalaciones en un 100%. Los 
días hábiles de trabajo para la empresa son de lunes a viernes 8 horas diario y los 
sábados 5 horas. 
4.9 Capacidad efectiva 
Biorroz Nicaragua S.A operara sus instalaciones a una taza menos que su capacidad 
diseñada y de esta forma obtener mayor eficiencia para no tener que agotar los 
recursos al límite, por esta razón se trabajara a un 90% de la capacidad diseñada. 
4.10 Manejo de Inventarios 
El manejo de los inventarios juega un papel muy importante ya que nuestro biogás es 
a base de la cascarilla de arroz, grano básico que se cultiva a lo largo de todo el año 
en Nicaragua ya que muchos de los productores utilizan sistema bajo riego y 
disponen de maquinarias para los procesos de siembra, mantenimiento y cosecha. 





que nos permitirá hacer la cantidad de cilindros de gas necesarios para hacer frente 
a la demanda. 
 
 
Las medidas que vamos a tomar como empresa para un buen control interno serán: 
1) Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 
transporte. 
2) Almacenamiento del inventario para protegerlo contra robo, daño o 
descomposición. 
3) Adquirir la materia prima al menor costo. 
4) Mantener suficiente inventario para responder al porcentaje de demanda que 


























4.12 Mano de Obra requerida 
Actividad  Número de personas  Función 
Recolector Materia Prima 1 Se encargara de 
recolectar la cascarilla y 
subirla al camión para 
luego llevarla a la planta 
de producción.  
Encargado de control de 
Calidad 
1 Se encargara de analizar 
y medir la humedad de la 
cascarilla de arroz, así 
como de su estado para 
colocarla dentro del 
biodigestor. Se 
encargara de realizar el 
biodigestor así como de 




4.13 Procedimientos de mejora continua  
 
El proceso de mejora continua requiere de la identificación de un área con 
planificación de mejoras, implementación de tareas planeadas, verificación y análisis 
de resultados, siempre manteniendo y planificando nuevas mejoras.  
 
Para asegurarnos de que la calidad del producto que brindemos sea cada vez mejor, 
llevaremos un monitoreo continuo de la productividad de la empresa. Esto es 
importante, ya que las empresas una vez que tienen identificados sus problemas son 
capaces de implementar medidas de mejoras para seguir satisfaciendo los gustos y 
necesidades de los consumidores. Por lo tanto “Biorroz Nicaragua”, contara con una 
serie de procedimientos de mejora continua que contribuirán a asegurar el éxito del 
producto. 
 
Luego trataremos de obtener una retroalimentación por parte de nuestros clientes, 
con observaciones y sugerencias sobre que podríamos mejorar en nuestro producto, 










4.13.1 Control de calidad 
 
Uno de los principales objetivos de “Biorroz Nicaragua” es ofrecer a los clientes un 
producto de calidad con el cual los consumidores satisfagan sus expectativas y así 
poder asegurar el éxito de nuestra empresa. Para poder cumplir con este objetivo se 
contará con un control minucioso de la calidad del producto final. 
 
Este control minucioso contara con hacer revisiones cada mes de los componentes 
del gas una vez ya terminado. Con la siguiente información nos guiaremos para 
mantener nuestro gas en óptimas condiciones. 
 
Especificaciones de calidad del gas según el sistema gasista: 
Todo el gas introducido en los puntos de entrada del Sistema Gasista, deberá 
cumplir 
Con las especificaciones de calidad de la siguiente tabla: 
 







Además de las características anteriores, los gases procedentes de fuentes no 
convencionales, tales como el biogás, el gas obtenido a partir de biomasa u otro tipo 
de 
gas producido mediante procesos de digestión microbiana, deberán cumplir con las 






Especificaciones de calidad del gas procedente de fuentes no convencionales 





4.14 Programa de producción 
 
“Biorroz Nicaragua”, es una empresa que busca la satisfacción del cliente, 
brindándoles calidad y eficiencia en la entrega del producto. Para ello es necesario 
que se realice la planificación de las operaciones. 
 
1. Acondicionamiento del área de trabajo: El terreno ubicado en Jalapa, Nueva 
Segovia, posee un área de 1 manzana en el cual construiríamos la planta 
diseñada previamente, que contará con todas las instalaciones necesarias 
como: agua potable para los servicios sanitarios, energía eléctrica, así mismo 
detalles como pintado y acabado de paredes y techos etc. 
 
2. Compra de equipos: Contenedores herméticos, recipientes para fermentación, 
instrumentos de medición, materiales de protección para los obreros (mascara 
de gas), materiales para envasar el producto finalizado, un camión para la 
entrega del producto a los diferentes departamentos, etc. 
 
3. Establecer relaciones con los proveedores: Llegar a acuerdos de pagos y 
establecer políticas de compras. 
 
4. Obtener Materia Prima: Estos residuos serán transportados desde los 






5. Contratación y capacitación del personal: A personas colaboradores de 
“Biorroz Nicaragua.” los asesoraremos en los conocimientos para la 
manipulación de las máquinas, conocerán la especificación de sus puestos, 
las políticas de la empresa, los objetivos, sabrán las indicaciones importantes 
en caso de accidentes y fenómenos naturales y los iniciaremos en una 
conciencia social ecológica que la proyectarán en sus casas y en la 
comunidad en la que se desarrollen. 
 




1 03 Julio al 01 Septiembre,2015 
2 31 Julio al 01 Septiembre,2015 
3 31 Julio al 18 Agosto ,2015 
4 21 Agosto al ,25 Agosto2015 
5 21 Agosto al 01 Septiembre,2015 














































5. Plan de Equipo directivo 
 5.1 Objetivo del Área Organizacional. 
El principal objetivo que nos proponemos en el área organizacional de la empresa es 
crear un ambiente de trabajo agradable en el cual todos nuestros colaboradores se 
sientan motivados, ya que esto se verá reflejado en mayor productividad en los roles 
que tengan que desempeñar. Otro aspecto importante es fomentar la confianza para 
resolver cualquier inquietud de manera clara y respetuosa, de manera que siempre 
estemos trabajando a gusto con el objetivo de alcanzar una meta en común.  










• En esta area el encargado tendra que llevar un control de las 
entradas y salidas de dinero, cada vendedor a final de semana 
tendra que reportarle a esta persona. Ser una persona proactiva 
para mantener una constante comunicacion con los clientes para 
atender cualquier sugerencia.  
Produccion  
• Garantizar un producto de alta calidad, que comienze desde la 
recoleccion de la materia prima hasta entregar el producto final. 
Encargarse de la optimizacion de los recursos y siempre estar 
en proceso de mejora continua.  
Mercadeo y 
Ventas 
• Introducir nuestro producto al mercado nacional, buscando la 
manera mas atractiva de llegar a nuestros posibles clientes y 






Organigrama de la empresa 
 
 















































5.3 Equipo General y sus roles 
Ficha de inscripción de Cargo Categoría 1 
Nombre del puesto Gerente General 
  
Departamento  Gerencia General 
Cargo al cual se supervisa Todos 
Se relaciona con los siguientes cargos Todos 
 
 
Cargos a los que supervisa directamente 
  
Nombre del cargo N° de puestos 
Gerencia de ventas 1 
Gerencia de Producción 1 
Gerente de Administración 1 
 
Descripción del puesto 
El gerente general es la cabeza de la empresa, entre sus funciones principales 
están: Realizar evaluaciones acerca del cumplimiento de las funciones de los 
diferentes departamentos, planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto 
con objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la 
aprobación de los gerentes corporativos. 
Actividades Principales del cargo  Periodicidad 
Realizar evaluaciones acerca del 
cumplimiento de las funciones de los 
diferentes departamentos 
Periódicamente 
Planear y desarrollar metas a corto y 
largo plazo junto con objetivos anuales 
y entregar las proyecciones de dichas 
metas para la aprobación de los 
gerentes corporativos 
Una vez al mes 
Coordinar con las oficinas 
administrativas para asegurar que los 
registros y sus análisis se están 
ejecutando correctamente. 
 
Una vez a la semana  










Requisitos del cargo 
Formación Académica  Título Universitario ya sea de 
administración de empresas o 
Ingeniería Industrial 
Experiencia  Preferiblemente 2 años  
Manejo de equipo Manejo de Programas básicos de 
Windows. Word, Excel Power Point. 
Ingles nivel Intermedio 
Otros  Líder en planeación y organización, 
iniciativa, proactivo. 
 
II. NIVEL DE CARACTERISTICAS PERSONALES REQUERIDAS 
N° Característica Optimo Bueno Mínimo 
Requerido 
Ausencia 
1 Capacidad de 
trabajo en equipo 
    
2 Responsabilidad     
3 Iniciativa     
4 Liderazgo     
5 Compromiso     
6 Trabajo bajo 
presión 
    
7 Comunicación 
oral y escrita 
    
8 Capacidad de 
negociación 
    
9 Orientación al 
servicio 
    
 
Ficha de inscripción de Cargo Categoría 2 
Nombre del puesto Vendedor 
  
Departamento  Ventas 
Cargo al cual se supervisa - 










Descripción del puesto 
Realizar un conjunto de actividades que le permitan lograr determinados 
objetivos, como: retener a los clientes actuales, captar nuevos clientes, lograr 
determinados volúmenes de venta, mantener o mejorar la participación en el 
mercado, generar una determinada utilidad o beneficio. 
Actividades Principales del cargo  Periodicidad 
Captar Nuevos clientes siempre 
Lograr volúmenes de ventas 




Requisitos del cargo 
Formación Académica  Título Universitario ya sea de 
administración de empresas. 
Experiencia  Preferiblemente 2 años (opcional) 
Manejo de equipo Manejo de Programas básicos de 
Windows. Word, Excel Power Point. 
Ingles nivel Intermedio 




IV. Nivel de características personales requeridas 
N° Característica Optimo Bueno Mínimo 
Requerido 
Ausencia 
1 Capacidad de 
trabajo en equipo 
    
2 Responsabilidad     
3 Iniciativa     
4 Liderazgo     
5 Compromiso     







oral y escrita 
    
8 Capacidad de 
negociación 
    
9 Orientación a los 
resultados 
    
 
 
5.4 Captación del personal  
Una vez que exista un puesto libre en nuestra empresa, el administrador será el 
encargado de buscar un reemplazo inmediato. De acuerdo a las fichas estipuladas 
anteriormente, el proceso de captación será más fácil ya que se saben cuáles son los 
aspectos importantes que buscamos en cualquiera de nuestras áreas. 
 
 
5.4.1 Reclutamiento  
Al ser una empresa que está en sus inicios, el método de reclutamiento que vamos a 
utilizar es externo. Este se llevara a cabo a través de anuncios fuera de las 
instalaciones, anuncios en las páginas amarrillas para el cargo de administrador, y 
















Anuncio fuera de las instalaciones. 
 
El anuncio fue elaborado por nosotros mismos por lo que solamente incurriremos en 
costo de fotocopias para distribuir el anuncio que será de C$ 25. Los anuncios 
radiofónicos que serán otra alternativa para atraer a vendedores y recolector, se 
harán en Nueva Segovia y San Isidro teniendo un costo aproximado de C$300 las 2 
horas, lo utilizaremos 2 veces a la semana lo que equivale a C$1200.  
En el caso del puesto para Administrador que requiere de mayores requisitos y 
habilidades, se pondrá un anuncio en las páginas amarillas del periódico, de esta 
manera esperamos captar más solicitudes para este puesto, y así contratar la 
























5.4.2 Selección  
El proceso de selección será minucioso, para elegir a la persona preparada para el 
puesto requerido debido a que el personal que se desee ingresar a nuestra empresa 
debe de tener las aptitudes personales, experiencia laboral y las habilidades tanto 
intelectuales como físicas requeridas para el buen desempeño en sus labores. 
Además que se encuentre acorde a las especificaciones de las fichas de descripción 
de puestos.  
 
La encargada de la recepción de los Curriculums será la encargada del área de 
recursos humanos ella realizará una preselección mediante revisión de estos y luego 
el encargado de Producción, entrevistará a las personas que apliquen para obreros 
para así conocer las actitudes y competencias del candidato. Al igual el Gerente de 
mercadeo y ventas con las personas que apliquen para el puesto de Ejecutivo de 
ventas.  
 
Ambas aéreas deben de tomar en cuenta todas las descripciones del puesto y 
deberán elegir a aquella persona que piensen que desempeñará de la mejor manera 
todas las actividades. También es obligatorio evaluar la personalidad y condición 
física en el caso de los obreros.  
 
5.4.3  Contratación  
Es muy importante conocer todos los compromisos legales que conlleva entablar una 
relación laboral con el trabajador, para el puesto de Administrativo, vendedor y 
recolector se  establecerán contratos por tiempo indefinido, recibirán un sueldo 
mensual por el puesto ejercido y pagara las cuotas de seguro social que obliga la ley. 
Gozaran también de aguinaldo y vacaciones. 
Formas de contratación y clausulas especiales del contrato, duración de los 
contratos, derechos y obligaciones que contraen tanto el empleador como el 
trabajador entre otros serán especificados en el formato de contrato.  
5.4.4  Inducción  
Cuando ya se tiene seleccionada a la persona indicada se toma la decisión de 
contratar a al individuo, es de mucha importancia que el nuevo empleado adopte una 
orientación adecuada acerca de la empresa y de su área de trabajo para que su 
integración sea más rápida. Deberá ser presentado al resto de los empleados, 
enseñarle la localización de las instalaciones y las funciones específicas de su 
trabajo, así como explicarle las operaciones totales de la empresa, además de sus 
políticas para que sepa qué es lo que se espera de él.  
 
La persona encargada de esta actividad será el  encargado de producción, sin 
embargo todas las actividades específicas deberán ser instruidas por su jefe 
inmediato.  Se diseñará un manual de inducción, el cual contendrá la presentación de 





otros. Luego el jefe inmediato tiene la obligación de adiestrarle en todas las 
actividades a realizar, los horarios de trabajo y las reglas de trabajo internas de cada 
departamento. La inducción lleva un periodo de 15 días hábiles. 
5.5 Desarrollo del personal  
5.5.1 Capacitación y entrenamiento 
Haciendo énfasis en la mejora continua de nuestro producto también se necesita una 
mejora continua de nuestros empleados, tanto en el contorno personal como 
profesional, se efectuará capacitación y entrenamiento cuando el encargado del 
departamento lo demande y considere necesario. Sin embargo es compromiso del 
Jefe del área evaluar el desempeño de los trabajadores y en dependencia de los 
resultados, determinar cuándo será necesario realizar entrenamientos de mejora. A 
su brindar conocimientos tecnológicos sobre nuevos equipos y procedimientos. 
5.6 Administración de sueldos y salarios 




















5.7 Marco legal de la organización 
Acta de Constitución: 
Certificación 
Municipio de Managua. Departamento de Managua, a las once de la mañana del día 
cinco de Mayo del año dos mil quince.- ANTE MI: OSMAR ENRIQUE VALLE 
ESPINOZA, debidamente autorizada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia 
para ejercer el notariado durante el quinquenio que expirara el día treinta de agosto 
del año dos mil diecinueve. Doy fe que tengo a la vista el libro de acta número uno, 
en cuyo contenido se encuentra el acta número: trece (13) se encuentra en los folios 
numero treinta y tres al folio numero treinta y cuatro, la que integra y literalmente 
dice: ACTA NUMERO TRECE: REUNION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA 
GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA 
“BIORROZ NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA”. La que se encuentra Constituida 
en Escrituras Públicas número catorce  Constitución de Sociedad Anónimas y 
Estatutos, autorizada en la Ciudad de Managua a las nueve y treinta minutos de la 
mañana del día quince de abril de año dos mil quince, ante los oficios notariales de 
Osmar Enrique Valle Espinoza, la que se encuentra registrada bajo el asiento 
número: 519.334. Páginas: 37. Tomo: 438, Del diario e inscrita hoy con el número: 
43372-B5. Páginas: 89/97. Tomo: 1186-B5 Libro Segundo de Sociedades del 
Registro Público mercantil de Managua. En esta ciudad de Managua, a las dos de la 
tarde del día dieciocho de Mayo del año dos mil quince, En el local del abogado 
ubicado “en esta ciudad de Managua Reparto el Carmen casa número sesenta y 
tres, Reunido con los señores JOSE MANUEL HUELVA CASTRO, estudiante, 
licenciado en economía, de este domicilio, quien se identifica con cedula de identidad 
número: cero, cero, uno, guion; cero, dos, uno, dos, nueve, cuatro, guion; cero, cero, 
uno, cero, A (001-021294-0010A); JAVIERA MERCEDES NUÑEZ OROZCO, , 
estudiante, licenciada en economía, de este domicilio, quien se identifica con cedula 
de identidad número: cero, cero, uno, guion; dos, nueve, cero, cuatro, nueve, cinco, 
guion; cero, cero, tres, cero, X (001-290495-0030X). DANELIA ADRIANA RIOS 
FAJARDO estudiante, licenciada en economía, de este domicilio, quien se identifica 
con cedula de identidad número: cuatro, cuatro, uno, guion; uno, cinco, cero, seis, 
nueve, cinco, guion; cero, cero, cero, uno, B (441-150695-0001B). VICTOR ARIEL 
HERRERA VINOCUROV estudiante, licenciado en informática, de este domicilio, 
quien se identifica con cedula de identidad número: cero, cero, uno, guion; cero, 
nueve, cero, nueve, nueve, cuatro, guion; cero, cero, cero, uno, L (001-090994-
001L), quienes conforman la Junta General de Accionistas de la siguiente manera; 
Junta Directiva electa en el Pacto Social, la que ha quedado integrada de la siguiente 
forma: Presidenta: JAVIERA MERCEDES NUÑEZ OROZCO, Secretario: VICTOR 





Vocal: DANELIA ADRIANA RIOS FAJARDO. El total de capital Social constituido: 
treinta y dos mil córdobas equivalentes a 100 acciones con un valor de trescientos 
veinte córdobas, representado por JAVIERA MERCEDES NUÑEZ OROZCO, quien 
es dueña de veinte y cinco acciones (25) enterando la suma de ocho mil córdobas 
(C$ 8.000.00), equivalentes a veinte y cinco por ciento (25%) de las acciones, JOSE 
MANUEL HUELVA CASTRO , quien es dueño de veinte y cinco acciones (25) 
enterando la suma de ocho mil córdobas (C$ 8.000.00), equivalentes a veinte y cinco 
por ciento (25%) de las acciones, DANELIA ADRIANA RIOS FAJARDO quien es 
dueña de veinte y cinco acciones (25) enterando la suma de ocho mil córdobas (C$ 
8.000.00), equivalentes a veinte y cinco por ciento (25%) de las acciones, VICTOR 
ARIEL HERRERA VINOCUROV , quien es dueño de veinte y cinco acciones (25) 
enterando la suma de ocho mil córdobas (C$ 8.000.00), equivalentes a veinte y cinco 
por ciento (25%) de las acciones, con lo que queda confirmado y pagado el cien por 
ciento del Capital Social consistente en la cantidad de treinta y dos mil córdobas (C$ 
32.000.00) distribuidos en cien (100) acciones nominativas e inconvertibles al 
portador con un valor nominal de trescientos veinte córdobas (C$320.00).-Leída que 
fue la presente acta se aprueba y firmamos para su ratificación. Hay cuatro firmas 
legibles. Es conforme a su original con la que fue debidamente cotejado, consta de 
folio único. Que firmo y sello y rubrico. 
Managua veinte de Mayo de año dos mil quince 
Osmar Enrique Valle Espinoza 















CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 
Nosotros,  Javiera Mercedes Nuñez Orozco,  estudiante, licenciada en economía de este domicilio, 
quien se identifica con de identidad numero: cero, cero, uno, guion; dos, nueve, cero, cuatro, nueve, 
cinco, guion; cero, cero, tres, cero, X (001-290495-0030X), actuando en su calidad de APODERADA 
GENERALISIMA de la ““BIORROZ NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA”, carácter que acredita 
con el testimonio de la escritura pública Numero Veinticuatro del poder Generalísimo, autorizada en 
esta ciudad a las Nueve de la Managua, del día quince de abril de año dos mil quince ante los oficios 
notariales del LIC. OSMAR ENRRIQUE VALLE ESPINOZA, cuyo testimonio se encuentra inscrito 
bajo el número 42.106, página 78/86, Tomo 455, Libro tercero de poderes, del registro público 
mercantil de este departamento, que en adelante se denominara el  “EL EMPLEADOR” y -----------------
----------------------, mayor de edad, casado, Ing. Industrial quien se identifica con el número de identidad 
cero, cero, uno, guion, uno, seis, uno, uno, cocho, dos, guion cero, cero, uno, cero, P(001-161182-
0010P), actuando en su propio nombre y representación, que en adelante se denominará “EL 
TRABAJADOR”; convenimos en celebrar el presente contrato individual de trabajo el cual se regirá de 
conformidad a las siguientes clausulas: 
CLÁUSULA PRIMERA: DETERMINACIÓN DEL SERVICIO: EL TRABAJADOR”, se obliga a prestar 
sus servicios como Responsable de Calidad en la empresa denominada “BIORROZ NICARAGUA, 
S.A”, establecimiento autorizado y que está ubicado en Carretera Panamericana km.116 municipio de 
San Isidro en el departamento de Matagalpa.- Que su función como Responsable de Calidad será 
determinada por: El cargo tiene un nivel de  actuar como representante de la Dirección y tiene la 
autoridad y la responsabilidad para asegurar que se pone en práctica los requisitos contenidos en el 
Manual. –CLÁUSULA SEGUNDA: JORNADA DE TRABAJO: La Jornada de Trabajo, se realizará de 





doce meridianas.- si es necesario según gerencia prestará servicio extraordinario, lo cual se hará 
previa notificación entre “EMPLEADOR” y “TRABAJADOR”, sin perjuicio del pago que como horas 
extras se generen.- CLÁUSULA TERCERA: SALARIO Y FORMA DE PAGO:  Responsable de 
Calidad devengará por el servicio prestado, un salario mensual de CUATRO MIL CORDOBAS 
NETOS (C$ 7.0500.00) los que serán pagaderos en forma quincenal, los días 15 y último de cada mes 
y le serán entregados en moneda de curso legal, en las instalaciones de la Empresa.- Se pagaran 
comisiones correspondientes al 0.5 % (cero punto cinco por ciento de la recuperación efectiva del mes 
inmediato anterior. 
. CLÁUSULA CUARTA: DURACIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato será por tiempo 
indeterminado, iniciando a partir del Primero de Agosto del año Dos mil Quince.  EL EMPLEADOR, se 
reserva el derecho de rescindir este contrato al amparo de lo establecido en el Código de Trabajo 
vigente, según lo dispuesto en el Artículo 45 y Artículo 48 cuando corresponda.- En caso que EL 
TRABAJADOR decida terminar la relación laboral, deberá efectuarlo según lo dispuesto en el Arto. 44 
del Código de Trabajo vigente, es decir, con quince días de anticipación, para que esta cancelación 
pueda producir sus efectos legales.- CLÁUSULA QUINTA: CLÁUSULAS ESPECIALES: EL 
TRABAJADOR se obliga a cumplir con todas las Normas que para el adecuado desempeño de sus 
funciones se le indique el EL EMPLEADOR.- EL TRABAJADOR, se obliga a cumplir con los principios 
fundamentales de la ética, profesionalismo y absoluta discreción que conlleva el desarrollo de las 
funciones propias de su cargo.- Cualquier violación a estas normas será causal de despido inmediato 
por parte de EL EMPLEADOR.- EL TRABAJADOR se obliga a cuidar diligentemente todos los equipos 
y medios que le sean proporcionados por EL EMPLEADOR para el adecuado desempeño de sus 
funciones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran derivarse de este 





trabajador en el modo y tiempo convenido en el presente contrato.-b) Proporcionar al trabajador los 
instrumentos y materiales necesarios y adecuados para ejecutar el trabajo convenido .-c) Cumplir en 
general con las que se deriven del presente contrato.- 
SEPTIMA: (DISPOSICIONES FINALES): Lo no previsto en el presente contrato de trabajo, se 
resolverá de conformidad con las leyes de la materia, la costumbre o la voluntad expresa de las partes 
contratantes.- 
En fe de lo cual, ambas partes firmamos el presente contrato de trabajo, en la Ciudad de Managua, al 
día veinte de  del mes de Julio del año dos mil quince.- 
 
 
Javiera Mercedes Nuñez Orozco                                                         Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
             Representante Legal                                                                                 Trabajador 
 










































6. Plan financiero 
6.1 Objetivos del área contable y financiero 
Objetivo General: Implementar un sistema de contabilidad que proporcione en 
cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el movimiento 
económico y financiero del negocio. 
Objetivo a corto plazo: Determinar los costos fijos y variables en la producción de 
nuestro producto, así como también el flujo de efectivo para medir nuestra liquidez y 
evaluar nuestras alternativas de re inversión. 
Objetivo a mediano plazo: Interpretar el flujo de efectivo para obtener indicadores 
financieros los cuales nos permitan medir la rentabilidad de nuestro negocio. 
Objetivo a largo plazo: Mantener un sistema contable organizado y supervisado, el 
cual revisaremos de forma continua para tener una imagen clara de la situación 
financiera del negocio. Así como también prever con anticipación las probabilidades 
futuras del negocio. 
6.2 Sistema contable de la empresa 
6.2.1 Contabilidad de la empresa 
La contabilidad se llevara a cabo por el Contador de Biorroz Nicaragua.  
6.2.2 Software a utilizar 
La contabilidad en un principio la realizaremos en el software Microsoft Excel, 
después se comprara un sistema contable.  
6.3 Estados financieros 
Nota: Se incluyen algunos estados financieros, los demás están en el cd en la 















 ESCUELA DE NEGOCIOS (Segunda Edición) PARA PERSONAS QUE LES 
GUSTA AYUDAR A OTRAS PERSONAS Autor: Robert T. Kiyosaki & Sharon 
L. Lechter CPA (Padre Rico, Padre Pobre) 
 Los nuevos profesionales. El surgimiento del Network Marketing como la 
próxima profesión de relevancia.  Autor: Charles W. King, James W. Robinson. 
 Grasi, H. et al (2004). World in Transition. Towards Sustainable Energy 
Systems. Earthcan, London. 
 Manual de dimensionamiento y diseño de biodigestores y plantas de biogás- 
VERSIÓN 2013. Autor: Ing. Gabriel Moncayo Romero 
Fuentes de información 
 Instituto Nicaragüense de Energía INE 
 Ministerio de energía y minas, dirección general de hidrocarburos, dirección de 
suministros de hidrocarburos  
 Instituto Nacional de estadísticas y censos 











 https://www.youtube.com/watch?v=i15tX5_4lM0 (biodigestor) 
 http://aiquruguay.org/congreso/download/TL30.pdf (Investigacion 
componentes de la cascarilla del arroz) 
 http://noticiasdelaciencia.com/not/9692/elaboracion-barata-de-
biocombustibles-a-partir-de-biomasa-incomestible-y-sin-ocupar-campos-
agricolas/ (artículos acerca de las biomasas) 
 file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Dialnet-
BioconversionDeXilosaAXilitolPorCandidaGuilliermon-3425122%20(1).pdf 





 http://www.sitiosolar.com/biodigestion%20en%20granjas.htm (como construir 
un biodigestor articulo) 
 https://www.youtube.com/watch?v=ytGEULCvKvg (como construir un 
biodigestor video 
 
 
 
 
